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—  T o p w o r t h y  —
T O P S H A M  F A I R
TUESDAY, OCTOBER 8, 1935
Samuel W oodward, President L. J. Swetland, Treasurer 
 H arry McK enney, Starter    
 D r. J. A. Stevens, Presiding Judge 
Frank R. W itman , Director of Mutuels 
L. P. McCracken, Race Secretary
PRICE FIFTEEN CENT S  
F irst R a ce
N. T. FOX LUMBER CO.
Mutuel
No.  2.20 PACE
3668 1 SENATOR SUPERB, b. g. Knight Harry Knight Brown
4307 2 CALUMET ELAM, b. s. Wathen Wendall Wathen Gold and Brown
4326 3 PAUL HENLEY,  b. g. DyerJ. R. Dyer Blue and White
4442 4
LAUREL COLBURN, br. m. Foye 
E. E. Foye Brown
4457 5
NICKDALE, b. g. Phalen 
J. A. Phalen Blue and White
4486 6 TOM HARDY, bl. g. Lovell Milo Lewis Brown and Gray
4497 7 NORMA C., ch. m. Roullard W. E. Clement Brown and Red 
4508 8 SENATOR MORGAN, ch. g., Morrill A. W. Stewart Brown
4698 9 CALUMET ELBERT, b. g ., Haddock J. J. Parle Blue and White
4703 10 CALUMET DREAM, b. m. D ay E. C. Snowden Purple and Gold
Second Race
A. F. BREHAUT CO.
M utuel
N o .
Post and    2.22 PACE   D river and  
A rm  N o .                         Colors
4706 1 PETER’S IDEAL, bl. g. Holden R . A. Colby Black and Orange 
4712 2 HOLLYWOOD BUDDY, b. g. Jordan Watson Stable Blue and White 
4735 3 FARO, bl. g. Meader  L. Treworgy Blue and Gold 
4747 4 UNO, gray. g. Patterson Freeman Ham Green and Gold 
4763 5 DOTTIE PLUTO, b. m .  Yeaton  J. M. Yeaton Gray
4778 6 JUNE ROSE, b. m. Roullard  L. A. Bartlett Brown and Red 
4797 7 DAWN, b. m. Bryant  Harry Bryant Black 
4823 8 ROY DIRECTUM, bl. g. Kennett  Kennett & Robertson Blue and Gold 
4837 9 FRANK HANOVER, b. g. Parker  M. H. Richardson Grey
4849 10 LADY PATCH, b. m. Miss Carson  Vergery Carson Brown and Green 
4855 11 NORTHERN PRINCE Phalen  James Phalen Blue and White 
 
Third Race
STUART &  CLEM ENT, Printers 
M utuel
N o .
Post and   2 . 1 5  T R O T            D river and  
Arm  N o.                            Colors 
4868 1 DUDE POTEMPKIN, br. m., Wathen  Miss Mona Wathen Gold and Br.
4876 2 TIDEMARK, br. g. Dawson  T. W. Watkins Blue and Whit e
4893 3 C A LU M E T E D G E  b.g. Carney F. W. Woodman Green
4894 4 TOPWORTHY, b. g. Butler  Waldoboro Gar Blue and Gold
4903 5 HOLLYROOD SPEED, bl. g. McDonald Roy Taylor Brown and Green
4917 6 BETTY CURTIS, b. m. Dyer J. A. Dyer Blue and White 
Fourth Race
N. T. FOX LUMBER CO.
M utuel 
N o . Post and Arm No.      2. 20 PA C E
4925 1 C ALUMET DREAM, b. m. DayE. C. Snowden Purple and Gold
4930 2 NICKDALE, b. g. Phalen J. A. Phalen Blue and White
4945 3 C A L U MET ELAM b. s. Wathen Wendall Wathen Gold and Brown
4961 4 LAUREL COLBURN, br. m. Foye E. E. Foye Brown
5 0 6 4 5 NORMA C., ch. m. Roullard W. E. Clement Brown and Red
5068 6 SENATOR UPBb.g. Knight Harry Knight Brown
5092 7 SENATOR MORGAN, ch. g., M orrill A. W. Stewart Brown
5093 8 CALUMET ELBERT, b. g., Haddock J. J. Parle Blue and White
4964 9 TOM HARDY, bl. g. Lovell Milo Lewis Brown and Gray
4965 10 PAUL HENLEY, b. g. Dyer J. R. Dyer Blue and White
F ifth  R a c e
A. F. BREHAUT
M utuel
N o .
Post and    2 .22 PACE  Driver and  
Arm  N o .                          Colors
4966 1 FARO, bl. g. Meader  L. Treworgy Blue and Gold
4 9 6 7 2 DAWN, b. m. Bryant Harry Bryant Black
4968 3 LADY PATCH, b. m. Miss Carson Vergery Carson Brown and Green
4969 4 UNO, gray.  g.  Patterson Freeman Ham Green and Gold
4970 5 NORTHERN PRINCE Phalen James Phalen Blue and White
4971 6 FRANK HANOVER, b. g. Parker M. H. Richardson Grey 
4972 7 PETER’S IDEAL, bl. g. Holden R. A. Colby Black and Orange
4973 8 HOLLYWOOD BUDDY, b. g. Jordan Watson Stable Blue and White
4974 9 JUNE ROSE, b. m. Roullard  L. A. Bartlett Brown and R ed
4975 10 ROY DIRECTUM, bl. g. Kennett  Kennett & Robertson Blue and Go ld
4976 11 DOTTIE PLUTO, b. m. Yeaton
Sixth Race
STUART & CLEM ENT, Printers
Mutuel
No.
Post and  2 . 1 5  T R O T   Driver and 
Arm N o.              Colors
4977 1 DUDE POTEMPKIN, br. m., WathenMiss Mona Wathen Gold and Br.
4978 2 HOLLYROOD SPEED, bl. g. McDonald Roy Taylor Brown and Green
4979 3 TOPWORTHY, b. g. Butler Waldoboro Gar Blue and Gold
4980 4 TIDEMARK, br. g. Dawson T. W. Watkins Blue and White
4981 5 F. W. Woodman Green
4982 6 BETTY CURTIS, b. m. Dyer J. A. Dyer Blue and White
Seventh Race
N. T. FOX LUMBER CO.
Mutuel
No.
Post and  2.20 PACE  Driver and 
Arm No.    Colors
4983 1 PAUL HENLEY,  b. g. Dyer J. R. Dyer Blue and White
4984 2 C ALUMET ELAM, b. s. Wathen Wendall Wathen Gold and Brown
4985 3 CALUMET DREAM, b. m. Day E. C. Snowden Purple and Gold
4986 4 CALUMET ELBERT, b. g., Haddock J. J. Parle Blue and White
4987 5 LAUREL COLBURN, br. m. Foye E. E. Foye Brown
4988 6 SENATOR MORGAN, ch. g., Morrill A. W. Stewart Brown
4989 7 NICKDALE, b. g. Phalen J. A. Phalen Blue and White
4990 8 TOM HARDY, bl. g. Lovell Milo Lewis Brown and Gray
4991 9 SENATOR SUP E R B  b. g. Knight Harry Knight Brown
4992 1 0 NORMA C., ch. m. Roullard W. E. Clement Brown and Red
Eighth Race
A. F. BREH AUT CO.
M utuel
N o.
Post and  2 . 2 2  PACE Driver and 
Arm N o.                               Colors
4993 1 UNO, gray.PtesonFreeman Ham Green and Gold
4994 2 LADY PATCH, b. m. Miss Carson Vergery Carson Brown and Green
4995 3 HOLLYWOOD BUDDY, b. g. Jordan Watson Stable Blue and White
4996 4 D O TTIE PLU TO  b. m. Yeaton J. M. Yeaton Gray
4997 5 FRANK HANOVER, b. g. Parker M. H. Richardson Grey
4998 6 JUNE ROSE, b. m. Roullard L. A. Bartlett Brown and Red
4999 7 FARO, bl. g. Meader L. Treworgy Blue and Gold
5000 8 NORTHERN PRINCE Phalen  James Phalen Blue and White
5001 9 PETER'S IDEAL, bl. g. Holden R. A. Colby Black and Orange
5002 10 ROY DIRECTUM, bl. g. Kennett Kennett & Robertson, Blue and Gold
5003 11 DAWN, b. m. Bryant Harry Bryant Black
Ninth Race
STUART & CLEM ENT, Printers
M utuel
N o .
P ost and     2 .15 TROT  Driver and  
Arm  N o .                           Colors
5004 1 CALUMET EDGE  b. g. Carney F. W. Woodman Green
5005 2 TOPW ORTHY , b . g. Butler Waldoboro Gar Blue and Gold
5006 3 HOLLYROOD SPEED, b. m. McDonald Roy Taylor Brown and Green
5007 4 BETTY CURTIS, b.m. Dyer J. A. Dyer Blue and White,
5008 5 DUDE POTEMPKIN, br. m., Wathen Miss Mona Wathen Gold and Br.
5009 6 TIDEMARK, br. g. Dawson T. W. Watkins Blue and White
CHANGE AND INFORMATION BOOTH
For the convenience o f the public, a change booth is at your 
service.
The management has provided an efficient man at the 
Inform ation W indow to facilitate the patrons in every way 
possible. H e will render any explanation and assistance desired.
Please see that your Mutuel T icket corresponds with the 
number on your program. N o changes made after window 
closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately after 
the race to which the ticket relates has been run and the win­
ning horses announced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for  lost or destroyed 
tickets, and reserves the right to refuse payment o f torn or 
mutilated tickets. See Mutuel Manager.
I f  there are any outstanding unpaid tickets at the close o f this 
meeting, same will be redeem ed within period o f ninety days at 
offices o f State Racing Comm ission, Augusta, Maine, otherwise, 
m oney will be forfeited and same will be returned to Topsham  
Fair Association.
W H EN A HORSE IS A STARTER
I f  while betting is in progress, a horse be should excused by the 
Stewards, because o f accident or casualty before leaving for the 
post, the pooling is not affected thereby. The tickets purchased 
on the horse that has been declared are redeem ed at their cost 
value, such amount being subtracted from the pool. If, how ­
ever, a horse has left the paddock for the post it becom es a 
“ starter” and all bets on it stand whether it starts or not.
In the event o f a horse being excused by the Stewards, all bets 
recorded on the horse withdrawn, either Straight, Place or Show, 
will be refunded, but the amount bet will be included in the 
total o f the pools, and any estimate as to the odds against any 
particular horse starting, must be calculated after the amount o f 
the refund has been deducted from  the total o f the pools.
